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E L M U S E O 
DE MÁEAGrA 
j¡NCE a ñ o s hace que d imos a l a estampa l a quinta e d i c i ó n 
i lus t rada del « C a t á l o g o del Museo P rov inc i a l de Bellas 
Ar tes , de M á l a g a » , cuyo e x t r a o r d i n a r i o é x i t o c o r o n ó 
con creces la a l t ru i s ta a s p i r a c i ó n de los a c a d é m i c o s que co labo-
ramos en él , y las de todos nuestros c o m p a ñ e r o s . Fu imos , en ton-
ces, cuat ro los que acomet imos y l l evamos a feliz nor te l a empre-
sa l i t e ra r i a , a r t í s t i c a y ed i to r i a l ; y s é a n o s pe rmi t ida la r e c o r d a c i ó n . 
Los cuatro , para ventura p rop ia y por la v o l u n t a d de Dios , v i v i -
mos, sin que los a ñ o s nos a m e n g ü e n los b r í o s y entusiasmos de 
las generosas aficiones. Y buena prueba de este aserto es la «Ad i -
c i ó n a l C a t á l o g o » que lanzamos a la pub l i c idad . 
E l de 1933 s a l i ó i l u s t r ado con doscientas tres reproducciones 
f o t o g r á f i c a s or ig ina les del Di rec to r del Museo y f i rmante de estas 
l í n e a s , que eran m i n ú s c u l o s t rasuntos de o t ros tantos cuadros, 
dibujos, esculturas y vest igios de la remota a n t i g ü e d a d de los 
que, a su s a z ó n , in tegraban nuestras val iosas colecciones a r t í s t i -
cas y a r q u e o l ó g i c a . De aquel entonces hasta hoy , por disposic io-
nes oficiales y por v o l u n t a d de dos deposi tar ios par t iculares , han 
s ido ret i radas de nuestro Museo hasta poco m á s de media docena 
de obras que l í n e a s adelante se d e t a l l a r á n ; y, en trueque, hemos l o -
grado , con creces de a for tunada c o m p e n s a c i ó n , muchas de las que 
se reproducen g r á f i c a m e n t e en las p á g i n a s del presente o p ú s c u l o . 
Lo que ya n o pertenece a nuestro Museo es lo que va expre-
sado a c o n t i n u a c i ó n : 
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N ú m e r o 10 del C a t á l o g o de 1933; « A p ó s í o l » , l ienzo a l ó l e o 
de Her re ra el Vie jo . 
N ú m e r o 15: « A z u c e n a s y c l a v e l e s » , ó l e o de Z u r b a r á n , 
N ú m e r o 133: « C a b e z a de m u j e r » , en m á r m o l blanco, de 
A g u s t í n Q u e r o l . 
Las tres precedentes obras f iguraban en ca l idad de d e p ó s i t o s 
y eran de l a p ropiedad del a c a d é m i c o d o n A n t o n i o Pons. 
N ú m e r o 152 del C a t á l o g o : « R e g a l o de b o d a » , cuadro a l ó l e o 
de Car los V á z q u e z . 
N ú m e r o 160: « R e t r a t o a l ó l e o del Poeta C a n i l l a » , o r i g i n a l de 
G a b r i e l M o r c i l l o . 
Estos dos l i e n -
zos h a n s ido des-
t inados por la D i -
r e c c i ó n G e n e r a l 
de Bellas Ar te s a 
las p i n a c o t e c a s 
p r o v i n c i a l e s de 
C i u d a d R e a l y 
Granada respecti-
vamente, de donde 
s o n o r iundos l o s 
d o s mencionados 
art is tas . 
Y , por ú l t i m o , 
dos v i t r i n a s , l a s 
s e ñ a l a d a s con los 
n ú m e r o s 199 y 200, 
c o n t e n i e n d o d i -
versas c u r i o s i d a -
des y p e q u e ñ o s 
m o d e l o s arqueo-
l ó g i c o s , que cons-
t i t u í a n d e p ó s i t o s 
Núm. l . - A u l o r d e s c o n o c i d o . - « L a Virgen con el Niño del fa l lecido maes-
Jesiís». —Adquirido por el Museo de Málaga. t r o Nogales . 
Estas siete, pa-
ra nosotros , deplo-
rables p é r d i d a s , co-
m o a n t e r i o r m e n t e 
adver t imos , han s i -
d o c o m p e n s a d a s 
con ventaja en ca l i -
dad y n ú m e r o . S i r -
van de ejemplo, en-
tre o t ros , el legado 
del admirab le «Re-
t ra to del doctor L i -
n a r e s » y l a s « F l o -
r is tas v a l e n c i a n a s » 
del g r a n art ista que 
d i ó v i d a c o n sus 
pinceles a l « M i l a g r o 
de S a n t a C a s i l d a » 
—he n o m b r a d o a 
Pepe Nogales - ; la 
« L i b e r a c i ó n de l o s 
caut ivos de M á l a g a 
por los Reyes C a t ó -
l i cos» , c o m p o s i c i ó n 
p i n t a d a exprofeso 
p a r a nuestra p ina -
coteca p o r M o r e n o 
Carbonero; el m a g -
nif ico « R e t r a t o de s e ñ o r a » obra de las mejores de la p r imera é p o -
ca a r t í s t i c a de Soro l l a ; el « R e t r a t o de m i m a d r e » , de Enr ique M a -
r ín ; y los de D o m i n g o , M o r e n o Carbonero y So ro l l a , que ha rega-
l a d o a nuestro Museo M a r i a n o Benl l iu re . 
N o todos los cuadros, d i s e ñ o s y esculturas que f iguran en 
este a p é n d i c e a nuestro C a t á l o g o proceden de adquisiciones o de-
p ó s i t o s posteriores a su p u b l i c a c i ó n ; ya que hemos creido de opor -
tun idad i nc lu i r en él diversas obras de arte que pud ie ron tener 
Núm. 2. - Niño de Guevara. —«San Pedro Alcántara^ 
Depósi to del Excmo. Ayuntamiento. 
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cab ida en el susodicho cuerpo ca ta logal y que, por diversas c i r -
cunstancias, no la h a l l a r o n entonces; y hoy se subsana su omis ión^ 
en el deseo de comple ta r lo . Muchas otras , aparte a lgunas de las 
preci tadas, pertenecen a donat ivos de los p rop ios autores, cual 
acontece con la « M a r i n a » de G ó m e z G i l , el « P a t i o a n d a l u z » de 
Leopo ldo Guer re ro del Cas t i l lo , el « A g u a f u e r t e » de Labrada y 
a otras aportaciones m u y estimables; de cuya e n u m e r a c i ó n me 
permi to exclu i r , por su fal ta absoluta de m é r i t o , las de mis h u m i l -
des pinceles; no sin que deje de resal tar a l a a t e n c i ó n de nuestros 
visi tantes dos cu r io -
sos re t ra tos de m i 
y a [ay! caduca h u -
m a n i d a d : u n o , de 
los t iempos de o r o 
de juven tud , en que 
l u z c o u n a m a r a v i -
l losa barba cerrada, 
a u t é n t i c a m e n t e ne-
gra , y una r o p i l l a de 
terciopelo, una gor -
gnera escarolada y 
u n a m o d o de t o i -
s ó n de o ro , tan de 
la p rop ia é p o c a del 
segundo de los Fe-
lipe,.que d i r í a s e que 
v i v o en una estan-
cia del E s c o r i a l a 
las ó r d e n e s inme-
diatas d e l augusto 
S e ñ o r ; a s í de... filí-
pico me hubo de sa-
car en c o l o r e s e l 
m a l o g r a d o R u i z 
Guerrero , en quien N o 3._Autor desconocido. «San Lorenzo». ¿Tiépolo? 
l a muerte p rematu - Envío de la Dirección General de Bellas Artes. 
ra c e g ó en cierne 
a u n art is ta de los 
que h a b í a n de des-
co l la r en nuest ra 
pat r ia . E n cuanto 
a l segundo re t ra to 
es u n apunte a l á -
piz, de s u e l t o s y 
graciosos perfiles, 
que h izo de m í Pa-
b lo Picasso, y en 
el que me parezco 
exactamente a co-
m o estaba enton-
ces; q u e a ú n n o 
h a b í a s o n a d o l a 
ho ra de la evo lu -
c ión « p i c a s s i s t a » , 
en que, para des-
cubr i r a una per-
sona a t r a v é s de 
u n re t ra to s u y o , 
h a b r á que saber 
l a t í n , m e t a f í s i c a y 
g e o m e t r í a , y des-
p u é s de c o n t e m -
plar detenidamen-
te l a obra.. . resignarse a no saber de quien se trata; aunque bueno 
s e r á adver t i r que esta incapacidad de ver estriba, generalmente , 
en la i ncu l tu ra del espectador. 
T a m b i é n hemos recibido,, con pos te r io r idad a la e d i c i ó n de 
nuestro C a t á l o g o 1933, numerosos vestigios a r q u e o l ó g i c o s proce-
dentes de las excavaciones practicadas en la Co lon i a de San Pe-
dro A l c á n t a r a (Vega del Mar ) , que el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a Azucarera de E s p a ñ a nos e n v i ó para su custodia , y los que 
noso t ros exh ib imos en adecuada v i t r i n a . Son: u n cuch i l lo , clavos. 
Núm. 4.—Antonio María Esquivel. —«Retrato». 
Adquirido por la Dirección General de Bellas Artes, 
con destino al Museo. 
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l laves, hachas y p i -
colas de l a é p o c a 
r o m a n a , l abrados 
en h ie r ro ; anzuelos 
y clavos de bronce; 
contrapesos de p l o -
m o ; fragmentos de 
agujas de hueso, y 
seis vasijas de c e r á -
mica , a m é n de cua-
renta m o n e d a s r o -
manas y p r e r r o m a -
nas y d i e z á r a b e s , 
bat idas en b r o n c e , 
y todas de i n d u d a -
b l e cur ios idad . D e 
aquel los r e s i d u o s 
de a r q u e o l o g í a y de 
este acervo numis -
m á t i c o n o h e m o s 
hecho rep roducc io -
nes g r á f i c a s dadas 
su m u l t i p l i c i d a d y 
pequenez. Núm. 8.—Antonio María Esquivel. «Retrato de 
la Excma. Sra. Doña Julia Cabrero y Martínez». 
Envío de la Dirección General de Bellas Artes. 
A la vuel ta , cum-
p l ida , de . los dos lus t ros que tiene de fecha nuestro ú l t i m o C a t á -
l o g o , c o n t i n ú a , el Museo de Bellas Ar te s c o n s t r e ñ i d o a l loca l in -
suficiente de la Academia de San Te lmo; s in que las h a l a g ü e ñ a s 
i lus iones que, en aquel la é p o c a , nos h ic imos hayan cuajado, hasta 
el presente, en l a anhelada e indispensable r ea l idad . A u n m á s 
apretados que entonces, pues las adquisiciones de las p in turas 
nuevas, a lgunas de apreciable t a m a ñ o , nos han ob l igado a m a y o r 
a g l o m e r a c i ó n y estrechez. Pero, no obstante, el t e s ó n de los que 
nos sentimos, por amor a l Ar t e— y a q u í viene l a frase hecha 
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como a n i l l o a l dedo—, obl igados a no decaer en nuest ro e m p e ñ o 
de dotar a M á l a g a de u n edif icio con capacidad suficiente para 
a lbergar entre sus m u r o s los tesoros que el Estado, el M u n i c i p i o , 
la Academia de Bellas Artes y numerosos par t iculares conf iaran 
a nuestra custodia , no cede n i f laquea u n punto . Los « C r u z a d o s 
de la C a u s a » l abo ran tenaz y silenciosamente, y el é x i t o , ya no 
basado en la a rdorosa a s p i r a c i ó n sino en tangibles real idades, 
e s t á en v í s p e r a s m á s que de florecer, de granar . C o m o Rodr igo 
de Tr iana v i ó en l a obscur idad del noc tu rno o c c e á n i c o l a lucecita 
mister iosa que le h izo 
anunciar iT ie r r a ! í T i e -
rra!, a s í , nosot ros , con-
templando los que po-
d r í a m o s designar como 
m i l a g r o s e f e c t i v o s de 
la v o l u n t a d , estamos a l 
borde de g r i t a r : ¡ C a s a ! 
[Casa!, y expandir nues-
t r o j ú b i l o y nuestras 
voces por l o s c u a t r o 
puntos cardinales de la 
c iudad . ¡Casa! , y aun; 
¡ C a s a s ! , a s í , en p l u r a l , 
p u d i é r a m o s e x c l a m a r 
n o s o t r o s , a c u c i a d o s 
por el e s p e c t á c u l o de la 
que se construye en l a 
calle de A l cazab i l l a y 
la que se restaura en l a 
de San A g u s t í n . Pero, 
es to , p a r a n u e s t r o s 
amigos , los que se a f i -
c ionan a l a s c o s a s y 
cuestiones e s t é t i c a s , y > . „ , . . „ . 
, Num. 6.—Carlos H a e s . - « P a i s a j e » . Deposito del 
como e f e m é r i d e s de la Estado, procedente del Museo Moderno 
his to r i a de M á l a g a , en de Madrid. 
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cuanto é s t a tiene r e l a c i ó n con las Bellas Ar tes , merece a c l a r a c i ó n 
extensa; que, ahora , en la coevidad del presente, t odo se sabe a 
paladinas; pero, para el fu tu ro de l a urbe, conviene dejar cons ig-
nados los pormenores y circunstancias que tes t imonien el h i s to -
Núm, 7.—Bernardo Ferrándiz.— «La emplumada». Último cuadro, que dejó sin 
terminar, el insigne maestro.—Adquirido por el Estado con destino 
a nuestro Museo. 
r i a l de nuestro Museo, a s í en su va l ioso contenido como en su 
continente de arqui tec tura , fac i l i tando a l cronis ta del porven i r l a 
l abo r de constancia y e v o c a c i ó n que l l eva ra a cabo nuestro po-
pu l a r y q u e r i d í s i m o d o n Narc i so D í a z de Escobar (q. s. g. h.) y 
prosigue con acierto de s u p e r a c i ó n el Bib l io tecar io munic ipa l y 
A c a d é m i c o de San Te lmo don Francisco Bejarano Robles, de cu-
yos entusiasmo y juven tud esperamos ó p i m o s frutos. 
« D e c í a m o s ayer. . .»—^esto es: e s c r i b í a m o s en 1933; y que los 
manes de F r a y Lu í s de L e ó n me perdonen l a a p l i c a c i ó n de la 
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sabida y, t a l vez, inexacta frase—que « h a b í a que encontrar el l o -
cal p rop io , con salones de perspectiva para que puedan admi ra r -
se a l a distancia conveniente telas de grandes p r o p o r c i o n e s » ; y 
que l a empresa, por v i r t u d , de los hombres de entonces, « t e n d r í a 
el ma te r i a l coronamiento que su h i s t o r i a l y l a nobleza de sus 
p r o p ó s i t o s rec lama-
b a n » . Por desdicha, 
los revuel tos a ñ o s 
de la R e p ú b l i c a , en 
especial, en sus pos-
t r i m e r í a s , p r i m e r o ; 
e l b á r a t r o c r i m i n a l 
de l a é p o c a r o j a , 
d e s p u é s ; l a necesi-
dad p a t r i ó t i c a de 
c o n s a g r a r t o d a s 
nuestras e n e r g í a s y 
ac t iv idades eficien-
tes a l a C r u z a d a , 
has ta s u t r i u n f a l 
c u l m i n a c i ó n , y el es-
fuerzo c o m ú n d e l 
nuevo Estado para 
r e s t a ñ a r l a s a n g r e 
ver t ida y rehacer la 
Patr ia deshecha, ba-
jo l a mano p r ó v i d a 
y l a g lo r iosa espada 
de Franco, demora-
r o n s e n s i b l e m e n t e 
l a r e a l i z a c i ó n d e l 
p r o p ó s i t o . N u e s t r o 
quer ido Presidente, 
el escri tor G o n z á l e z 
Anaya , c o n t i n u ó a l i -
mentando el fuego 
Núm. 8—José Dcnis. —«Un Valenciano». Acuarela. 
Donativo de D. Rafael Murillo Carreras. 
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Núm. 9.—José Denis.—«Retrato de la Reina Mercedes». - Depósi to 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
en el a ra sagrada de l a i l u s i ó n , y u n p u ñ a d o de c o m p a ñ e r o s de 
la Academia a y u d á r o n l e en los pertinaces designios. É r a m o s los 
de siempre, y a lgunos m á s : B e r m ú d e z G i l , Burgos Oms y el au tor 
de estas l í n e a s , entre los viejos —y que Burgos Oms no tome a 
m a l la a t r i b u c i ó n senil , pues n o e s t á hecha sobre el documento 
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humano; que él, a ú n es joven , a juzgar por sus f o t o g r a f í a s ; s ino 
atendiendo exclusivamente a l t iempo que l leva co laborando con 
nosot ros en l a tarea de « b u s c a r c a s a » — ; y a esta nombrada terna, 
t r ad i c iona l en el casalicio de San Te lmo , habremos de a ñ a d i r la 
que p u d i é r a m o s , sin mucho det r imento de la verdad , calif icar de 
gente moza: Juan Temboury , confidente de los duendes de l a A l -
cazaba; Rafael M i r ó Raggio, arqui tecto res taurador del palacio 
de los duques de Luna; y S i m e ó n G i m é n e z Reyna, infat igable en 
la tarea e s p e l e o l ó g i c a de a r rancar sus mis ter ios a l a espelunca y 
orsado en bar run tos de a r q u e ó l o g o . A esta nueva t r inca entu-
siasta hemos de a ñ a d i r o t ro nombre , que s e r á el p r i m e r o de todos 
en la e s t i m a c i ó n coad-
yuvante de l a l abor ya 
real izada: Pedro L u í s 
A l o n s o que, siendo A l -
calde de l a c iudad , t o -
m ó a su cargo la tarea, 
por M á l a g a y para M á -
laga, de do ta r l a de u n 
edificio p a r a sus cua-
dros y escul turas . N o 
hemos de hacer en es-
tas p á g i n a s minuc ioso 
re la to de i n i c i a t i v a s , 
act ividades y discursos 
con que el protector de 
la idea l o g r ó los aside-
ros que precisaba para 
hacer la efectiva; n i los 
tropiezos, d i f i c u l t a d e s 
y demoras que hubo de 
salvar por entonces. La 
v o l u n t a d de o t ros pa-
t r ic ios a l l a n ó todos los 
o b s t á c u l o s . A José Luis 
» i , Núm. 10.—José Denis.~«LIn p a t o » . - D e p ó s i t o 
Arrese, e x g o b e r n a d o r - del Excmo Ayuntamient0 de Málaga. 
•.' - 15 ;-< :-. • ••. ; . : • •• • 
Nnm. 11.-Antonio Muñoz Degrain. —«La Epopeya de Igueriben». 
He aqui el último cuadro del maestro. La gesta heroica del Comandante Benítez, 
perpetuado en broncínea escultura frente al Puerto de Málaga, su cuna, está en 
este lienzo representada con arbitraria y fantástica genial idad.—Depósito del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
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de la Prov inc ia , 
d e s p u é s M i n i s t r o 
S e c r e t a r i o del 
Par t ido y A c a d é -
mico de H o n o r 
de San Telmo; a 
los D i r e c t o r e s 
Generales de Be-
l las A r t e s y B i -
bliotecas y M u -
seos, M a r q u é s 
de Lozoya y A r -
tigas; y a l ac tual 
Gobernador C i -
v i l , E m i l i o L a m o 
de Espinosa, de-
be M á l a g a g r a t i -
t ud imperecede-
ra . S in ellos, sin 
sus esfuerzos n o 
e s t a r í a a m e d i o 
e r ig i r el Palacio 
de l a calle de A l -
c a z a b i l l a , c u y a 
planta baja a c o r d ó s e por la Supe r io r idad que se dest inara a M u -
seo de Bellas Artes , y las dos superiores para Bibl iotecas y A r c h i -
vos. Esta obra , cuyos planos y trazos son or ig ina les del joven y 
prest igioso arqui tec to de M a d r i d don Luí s M o y a I d í g o r a s , se cos-
tea, de consuno, aunque, en aportaciones d i s í m i l e s , por el Esta-
do , el M u n i c i p i o y l a D i p u t a c i ó n P rov inc i a l , consignados a q u í pre-
la t ivamente en r e l a c i ó n con la c u a n t í a de su a p o r t a c i ó n , y con u n 
presupuesto in i c i a l a p r o x i m a d o de 1.200.000 pesetas. 
¡Ya t e n í a m o s casa, en pr inc ip io ! Luego, c a í m o s en la cuenta 
de que l a casa, si so lo h a b í a m o s de ó c u p a r de ella la p lanta baja, 
no iba a co lmar nuest ro deseo de exh ib i r los l ienzos p i c t ó r i c o s 
con l a ho lgura precisa para exentar los de las infuencias «a l á -
Núm. 13. —José Moreno Carbonero.—«Cardos».—Envío 
de la Dirección General de Bellas Artes. 
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t e r e» ; n i , mucho menos, nos br indaba i l u s i ó n de futuras adquis i -
ciones. E n rea l idad , era p e q u e ñ a , aunque preferible —ello es ob-
v i o a la i n s t a l a c i ó n deficiente de l a ac tua l idad . 
De improv i so , s u r g i ó una l l a m i t a de oro . E l palacio de los 
Duques de Luna , s i to en l a vieja calle de San A g u s t í n , h a b í a s ido 
Núm. 15.—Joaquín Rodríguez Salinas. —«Rosas». -Donativo 
del Sr. Murillo Carreras. 
adjudicado en c e s i ó n usufructuar ia a l a Cruz Roja, que estaba 
r e s t a u r á n d o l o a sus expensas para ins ta la r diversas c l í n i c a s y un 
hosp i ta l . E l a rqui tec to res taurador era Rafael M i r ó Raggio. La 
casa solar iega de los condes de Buenavista - as imismo n o m b r a -
da, en recuerdo a sus o t ros p r e t é r i t o s poseedores — c o n s t i t u í a 
de an t iguo una a s p i r a c i ó n , que p o d r í a m o s calif icar de r o m á n t i c a , 
de la Real Academia de San Te lmo . ' 
— [Esta es la casa p rop ia para nuestro Museo! — nos h a b í a 
dicho, en cierta o c a s i ó n , el maestro M o r e n o Carbonero . Por aquel 
entonces, el venerable casal icio h a l l á b a s e ocupado por un ta l ler 
de c a r p i n t e r í a y en el estado de incu r i a y d e s t r u c c i ó n m á s l amen-
- 20 — 
tables. Para que el lector se d é cuenta de l o que es el Palacio en 
c u e s t i ó n , nos vamos a pe rmi t i r l a copia de unas l í n e a s con que 
una p é ñ o l a i lus t re l o d e s c r i b i ó . Esta d e s c r i p c i ó n pertenece a la 
« G u í a Oficial» de l a c iudad, que e d i t ó el p r e t é r i t o « S i n d i c a t o de 
Inic ia t ivas y Propaganda de M á l a g a » ; y dice a s í : 
« C A S A D E L O S C O N D E S D E B U E N A V I S T A . - E n r i n c ó n 
apar tado de la calle de San A g u s t í n , o lv idada de todos, se ha l l a 
l a que fué casa solar de los Condes de Buenavista a l exp i ra r la 
d é c i m a sexta centuria . Los a ñ o s se suceden, el pueblo se renueva 
y el c a s e r ó n se desmorona, mos t r ando sus l í n e a s escuetas, y su 
tor re ga l l a rda , p r i -
v a d a de ostentar 
la gentileza de sus 
caladas a r q u e r í a s , 
porque manos i n -
nob le s l a s cega -
r o n . E l j a r d í n po-
b l a d o e n o t r o s 
t iempos de mi r to s 
y n a r a n j o s , d e 
fuentes y m o s á i c o s 
de r í t m i c a t r a z a 
nazari ta , aparece 
arrasado. E n el i n -
ter ior , contras tan-
do con la r igidez 
de l e x t e r i o r , se 
c o n t e m p l a l a r i -
queza de la regia 
v iv ienda de corte 
o r i en ta l , recuerdo 
v a g o de l o s fas-
tuosos p a l a c i o s , 
p r e c u r s o r e s d e l 
arte m u s u l m á n , Núm. 16. Autor desconocido. «Eva» .—Depós i to de 
des f igu rados por la Excma. Diputación Provincial. 
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Núm. 17.—José Nogales. —«Retrato del Doctor don Antonio Linares». 
E l maestro Nogales era extraordinario pintor de retratos. Buena prue-
ba de tal afirmación es el que en esta página se reproduce y en el que 
el modelo aparece en su humanidad y en su espíritu. La obra ha sido 
donada al Musco por don Francisco Linares. 
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las dis t intas influencias y costumbres; pero conservando eh su 
d i s p o s i c i ó n el sello d i s t in t ivo de la v iv ienda o r ig ina r i a . E l pat io 
por t i cado con arcos encuadrados en c l á s i c o a r r a b á ; la escalera 
c laus t ra l cubierta con r i q u í s i m o alfarje; las g a l e r í a s superiores, 
revestidas hoy con r i d í c u l o s enyesados para ocul tar el abandono 
de tanta belleza perdida, descubren en a lgunos puntos la t r a c e r í a 
de un bel lo lazo mudejar; los salones, que en o t ro t i empo fueron 
centro de r e u n i ó n de aquel los cabal leros consortes del valiente 
m a r q u é s de C á d i z , aparecen blanqueados y sus techos postizos. 
Para co lmo de tristeza, el edificio l o ocupa actualmente un ta l ler 
de c a r p i n t e r í a . A p e -
sar de e l lo , debe ser 
v is i tado , pues des-
g losando cuanto de 
pos t i zo c o n t i e n e , 
puede admirarse l a 
belleza del conjunto 
y r iqueza de a l g u -
nos p o r m e n o r e s , 
c o m o s o n : l o s te-
chos que d e j a m o s 
anotados , a l g u n o s 
a z u l e j o s de tabla 
que se conservan en 
la p lanta b a j a , los 
herrajes de b a l c o -
nes del j a r d í n y o t ros 
muchos detalles que 
s e r í a p r o l i j o enume-
rar . S i como es l ó -
gico esperar, se con-
vierte en rea l idad el 
esfuerzo que en l a 
ac tua l idad real izan 
a l g u n o s m a l a g u e - Núm 18 _ j o s é Noga les . -«Retrato» . - Donativo 
ñ o s , amantes del ar- del autor. 
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te, y se consigue la e x p r o p i a c i ó n del inmueble , apelando a l pa-
t r i o t i smo de sus actuales propie tar ios , p o d r á , a l g ú n d í a , con tem-
plarse res taurado el edificio, a lo jando en su in t e r io r el Museo 
Prov inc ia l , del cual é s t a casa debe fo rmar parte, como muestra l a 
m á s genuina de la bella casa m a l a g u e ñ a en los t iempos que s i -
gu i e ron a la R e c o n q u i s t a . » 
Esta « G u í a Ofic ia l» se r e d a c t ó precisamente por cuat ro aca-
d é m i c o s de San Te lmo: d o n Fernando Guer re ro St rachan, don 
Manue l G i m é n e z Lombardo , don Juan A n t o n i o López y d o n Sa l -
vador G o n z á l e z A n a y a , nuestro quer ido Presidente actual . E l l o 
prueba que desde l a fecha en que se d i ó a l a estampa la « G u í a 
Ofic ia l» (no r e c o r -
damos con e x a c t i -
t u d e l a ñ o , p e r o , 
probablemente , se-
n a hacia el de 1918, 
s: no fué uno ante-
r i o r ) , l a Real Acade-
m i a de Bellas Artes 
de San Te lmo aspi-
r a b a « r o m á n t i c a -
m e n t e » a ins ta la r en 
el palacio de los d u -
ques de Luna sus co-
lecciones de o b r a s 
a r t í s t i c a s ; para el l o -
g r o de cuyo proyec-
to h a b í a m o s r e a l i -
zado var ias gestio-
nes que e l fracaso 
e s t e r i l i z ó . 
P u e s b i en , de 
repente, como antes 
esc r ib í , surge la l i a -
m i t a de o r o . Rafael 
M i r ó Raggio, b a j o 
Núm. 20.- -Victorino de Vicente Gi l . -
Donativo del autor. 
<Los Gaitanes». 
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cuya d i r e c c i ó n de 
exper to alarife se 
rea l izan las obras 
de r e s t a u r a c i ó n , 
h a c e su rg i r a l a 
m i r a d a d e l v i s i -
tante los m ú l t i p l e s 
p r i m o r e s decora-
t ivos d e l c l á s i c o 
ejemplar de a r q u i -
t e c t u r a q u e m á s 
a r r iba se deta l lan . 
Mediada l a obra, 
l a S u p e r i o r i d a d 
de la C r u z R o j a 
viene a M á l a g a en 
v is i ta de i n s p e c -
c ión y a la par que 
admi r a las b e l l e -
zas o c u l t a s o a 
medio destruir , ya 
restauradas, refle-
x i o n a q u e a q u e l 
pa lac io no cumple 
a sus fines prec i -
sos. N o se h a l l a 
enclavado en pa-
raje donde el aire 
circule l ibremente , 
n i es e d i f i c a c i ó n 
exenta de vecindad, sino en v ía estrecha y n o bien or ientada; y 
en vez de ampl ias salas que b a ñ e el so l y con paredes a l estuco 
ofrece a los presuntos enfermos techumbres con labrados arteso-
nes, que son d e p ó s i t o s de po lvo . C o n excelente acuerdo, l a Supe-
r i o r i d a d de la Cruz Roja desiste de emplear m á s d inero en aquel la 
obra ; y a q u í es donde surge «el m i l a g r o » , la l l a m i t a de luz y o r o . 
Núm. 21.—Juan Antonio Bcnlliure.—«Retrato de una 
nieta del Maestro Chapí». —Donativo de la viuda 
del autor. 
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U n o de nosotros , no i m p o r t a quien, uno—que es, entre nosotros , 
como decir: todos o l a C o r p o r a c i ó n en p l e n o - s e d á cuenta de 
que la s o l u c i ó n conveniente y factible para la Cruz Roja es tras-
pasar sus atr ibuciones condicionadamente posesivas sobre el se-
cular y a medias res taurado casal icio a l Museo de Bellas Ar te s , 
siempre que su actual propie tar ia no se oponga a l designio y que 
l o apoyen decididamente las autor idades que han de in te rveni r 
en la c e s i ó n . Entonces, se disponen a conseguir la , u t i l i z ando todos 
s u ó p t i m a v o l u n -
tad, y los que pue-
den sus p o d e r e s , 
J o s é L u i s Arrese, 
el m a r q u é s de L o -
zoya, E m i l i o La -
m o de E s p i n o s a , 
Pedro Luis A l o n -
so, y con el Presi-
dente de l a A c a -
demia l o s a c a d é -
micos c i t a d o s , A 
la postre de m ú l t i -
ples n e g o c i a c i o -
nes, l l egamos a l a 
f ó r m u l a decisiva. 
E l A y u n t a m i e n t o 
de M á l a g a ofrece 
un a m p l i o solar a 
la Cruz Roja para 
q u e é s t a edifique 
su Sana to r io y su 
H o s p i t a l , La Cruz 
Roja lo acepta. La 
duquesa de Vista 
He rmosa , propie-
t a r i a de l edificio Núm. 22,-Juan Antonio Benlliure.—«Retrato del exmi-
i n d e m n i z a a l a nistro Vil lanueva».—Donativo de la viuda del autor. 
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Cruz R o j a de l o 
gastado en la re-
c o n s t r u c c i ó n y l o 
ar r ienda a l Es ta-
do por un precio 
que es, por lo e x i -
guo, m á s que ren-
ta, s e ñ a l o n e x o 
de p r o p i e d a d , y 
por todo el t iempo 
en q u e e l Museo 
de Bellas Ar tes se 
hal le ins ta lado en 
él. E l M i n i s t e r i o 
d e . E d u c a c i ó n N a -
c iona l se encarga 
de acabar la obra 
y costear la ins ta-
l a c i ó n , y el M u n i -
c ip io ayuda a l de-
signio g e n e r o s a -
mente. 
Hasta a q u í la 
s a z ó n . Para l legar 
a t a n a l t r u i s t a 
concordancia ha hab ido que vencer hartas y l ó g i c a s dif icultades. 
A h o r a parece que el asunto vuelve a a d q u i r i r ac t iv idad; pero « l a s 
cosas del palacio van d e s p a c i o . . . » Debo adver t i r que, acaso, haya 
i n c u r r i d o en a l g ú n e r ro r de referencia o haya o l v i d a d o a l g ú n de-
ta l le , por l o que demando p e r d ó n . Pero, qu ie ro hacer constar que 
si me e x t e n d í sobre este punto es porque quise aprovechar l a co-
y u n t u r a para expresar a todos m i g r a t i t u d . A todos los que se han 
desvelado y se desvelan porque tengamos casa. Que l a tendre-
mos, s in atisbos de duda; pues todos l abo ran , sin menguas de en-
tus iasmo, en la c o n s e c u c i ó n del p r o p ó s i t o , y la for tuna nos depara 
los factores humanos del é x i t o . Precisamente, al abandonar l a 
Núm. 23. —Manuel Ruiz Guerrero. - «Retrato del pintor 
Murillo Carreras». —Donativo del modelo. 
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A l c a l d í a de M á l a g a nuestro c o m p a ñ e r o de Academia Pedro Luis 
A l o n s o , a quien en tan considerable p r o p o r c i ó n debemos cuanto 
hasta a q u í va r e s e ñ a d o en r e l a c i ó n con uno y o t ro albergue del 
Museo —y quede a q u í , constante, el nombre de Pedro Luis A l o n -
so aureolado de nuestra g r a t i t u d — le ha subst i tu ido, a l frente de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , M a n o l o P é r e z Bryan — m i senectud 
no me aconseja t ra ta r con respeto excesivo a los que c o n o c í , o 
pude conocer, jugando a l a ro por las alamedas del Parque; — y 
é s t e i lus t re doctor en Medic ina y v a r ó n s i m p á t i c o , s i los hay, h a r á 
honor , por su cu l tu ra y sus dilecciones a r t í s t i c a s , a la herencia de 
o b l i g a c i ó n espi r i tua l que recibiera de su antecesor en el cargo. 
Y nada m á s . Solo deseo que cuando, en fecha no lejana, 
aparezca l a segunda a d i c i ó n a l C a t á l o g o 1933; o, q u i z á s , mejor, 
uno nuevo, aumentado considerablemente pueda m i con t inuador 
en la D i r e c c i ó n del Museo reproduc i r , t a m b i é n , en fotograbados , 
las ampl ias salas de 
su f lamante y s e ñ o -
r i a l edif icio, en d o n -
de las p i n t u r a s de 
los g r a n d e s maes-
t ros se expongan a 
l a a d m i r a c i ó n de la 
gente e s p a c i a d a s 
con el d e c o r o que 
sus perspectivas de-
mandan . 
R A F A E L M U R I L L O 
C A R R E R A S 
Director del Museo 
Provincial de Bellas Ar-
tes de Málaga. 
M á l a g a y Julio 1944. 
Núm. 24.—Pablo Picasso.—.«Dibujo a lápiz del 
pintor Murillo Carreras».—Donativo del modelo. 
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N O T A S 
¡TENTOS a la estructura expl ica t iva , o a leccionadora , de 
nuestro C a t á l o g o de 1933, del que este o p ú s c u l o es 
p r imera A d i c i ó n , damos a c o n t i n u a c i ó n de las pre-
sentes l í n e a s unas someras explicaciones de cada una de las cua-
renta obras de arte ( ó l e o s , dibujos y esculturas) que se r e p r o d u -
Núm. 25.—Rafael Murillo Carreras.—«Corte de Torremolinos» 
Donativo del autor. 
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Núm. 26. —Federico Ferrándiz. —«Paisaje del Paula».—Adquirido por el 
Estado con destino al Museo de Málaga. 
cen, en fo tograbados a q u í . C o m o en las p á g i n a s del C a t á l o g o , 
hemos preferido a l severo academicismo de las referencias p i c t ó -
ricas o e s c u l t ó r i c a s , el parecer h u m a n o y v i v o , a veces, m á s anec-
d ó t i c o que c r í t i co , del c o m p a ñ e r o de Academia a cuyo cargo 
corra la e x p l i c a c i ó n correspondiente. Esto que, t a l vez, redunde 
en per juic io de l a « a u t o r i d a d oficial» presta a l c r i te r io esbozado 
m a y o r l ibe r t ad de e x p r e s i ó n y, desde luego, mayo r amenidad; sin 
contar conque, a la l a rga del t iempo, n i la engolada e x é g e s i s doc-
to ra l i c i a n i el parecer p e r s o n a l í s i m o del escri tor s e r á n autor izados 
e inconmovib les . Todo cambia en el t iempo. De a h í que los m á s 
grandes valores de l a p in tu ra universa l sufran en la e s t i m a c i ó n 
p ú b l i c a desconcertantes oscilaciones; y el Greco, V a n Dick , o el 
Tiz iano , —pongamos por g lo r iosos arquet ipos del Ar t e— tengan 
mayores o menores cotizaciones mercadiles o m á s al ta o baja 
a d m i r a c i ó n de los visi tantes de los Museos. Lo que deseamos ad-
- 31 - ' - ' 
ver t i r , en suma, a los que con este l i b r i t o en l a mano recor ran el 
Museo de San Te lmo es que aprovechen todos los datos que les 
parezcan opor tunos o convincentes.. . pero que enjuicien con cr i te-
r i o p rop io . As í , no d e j á n d o s e i n f l u i r por el ajeno, g u s t a r á n m á s en 
s a z ó n de las bellezas indudables que nuestras colecciones de cua-
dros atesoran, y que en esta p e q u e ñ a y esmerada A d i c i ó n a l Ca-
t á l o g o de 1933 se reproducen, para g u í a y recuerdo d é los af icio-
nados a las Bellas Artes . 
L a V i r g e n y e l N i ñ o . — ( F o t o g . n ú m . 1). Escuela napo l i t ana 
de finales del X V I I . ' _ 
Las f iguras son de 
t a m a ñ o na tu ra l . 
La V i r g e n t ie-
ne a l N i ñ o en su 
regazo, en ac t i tud 
de as is t i r lo en ac-
to m u y p r o p i o de 
u n recien nac ido . 
Los a n t i g u o s 
pintores y esculto-
res, t uv i e ron espe-
c ia l cu idado en re-
presentar a D i o s , 
en su infancia , con 
la inocencia que a 
tan t ierna edad le 
c o r r e s p o n d e ; s u 
V o l u n t a d a s í l o 
quiso , y los ar t i s -
tas o r todoxos , f ie-
les a l D o g m a , y 
o b e d i e n t e s a l o s 
dictados d é l a I g k - Núm 27.—'A Brisquet . -«Retrato de la esposa del 
SÍa, a s í l o ver i f ican. pintor Martínez Cubells».—Donativo d é l a misma. 
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A la derecha de 
Nuest ra S e ñ o r a u n 
á n g e l e s t á atento, 
como esperando, l a 
Palabra que ha de 
t ransmi t i r , o la or -
den que ha de c u m -
pl imentar . 
Lo m á s est ima-
ble, a r t í s t i c a m e n t e , 
de esta obra , es l a 
br iosa ca l idad de su 
c o l o r i d o , 
S a n P e d r o de 
A l c á n í a r a . — ( F o -
tograbado n ú m . 2). 
P e r t e n e c i ó a una ca-
p i l l a , bajo su advo-
c a c i ó n , que e s t u v o 
s i tuada en la plaza 
de su nombre . 
H í z o l o N i ñ o de 
Guevara , con el l a u -
dable f in de hon ra r l a memor i a del p iadoso fundador de l a Orden 
de Franciscanos Descalzos. 
De r r ibada l a C a p i l l a en 1869, fué t ras ladado a la que, bajo 
los auspicios de D o n M a n u e l A g u s t í n Heredia , se e r i g i ó en el Ce-
menter io de San M i g u e l ; de al l í procede, por d i s p o s i c i ó n m u n i c i -
pa l , y en ca l idad de d e p ó s i t o en este Museo se conserva. 
E n la fecunda l abor de N i ñ o de Guevara , en M á l a g a , este 
cuadro l o consideramos en el p e r í o d o comprend ido entre el <'San 
Francisco Javier e x p i r a n t e » , p ropiedad de nuestra hermosa B a s í -
l ica , y el «Tr iunfo de la F e » que decora el Presbiterio del t emplo 
de San Ju l ián . . . l o que, en buen romance, dice: que su esti lo es u n 
t an to indeciso, aunque la c o m p o s i c i ó n es animada y bien dispuesta. 
Núm. 29. - Fernando Labrada.—«Retrato al agua-
fuerte».—Donativo del autor. 
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S a n L o r e n z o . — ( F o t o g . n ú m . 3). Este encantador cuadr i to 
ta l vez podamos d iscern i r lo como de los pinceles de T i é p o l o , 
aunque figure como de « A u t o r d e s c o n o c i d o » . San Lorenzo, con 
los a t r ibu tos de su m a r t i r i o , se eleva a los cielos. E n el p e q u e ñ o 
l ienzo se muestran las c a r a c t e r í s t i c a s de una poderosa f a n t a s í a y 
de u n esti lo elegante y suelto, modos peculiares del g r an art is ta 
veneciano; el cual , durante los siete a ñ o s que, hasta su muerte, 
p e r m a n e c i ó en E s p a ñ a , p i n t ó muchas y m u y celebradas obras . 
R e í r a í o de un s e ñ o r d e s c o n o c i d o . — ( F o t o g . n ú m e r o 4). 
Aunque se ignora el nombre de este s e ñ o r , se puede af i rmar que 
es abogado. Su act i tud es la de estar perorando, con u n i n t e r l o -
cutor, desde luego convencido. La p l á c i d a sonrisa que an ima su 
s i m p á t i c o ro s t ro l o asegura; porque nadie, discut iendo, se muestra 
tan s a t i s f e c h o s i n 
haberse g a n a d o a l 
contr incante . 
P e r o i q u é i m -
por ta l o q u e dice! 
Son sus manos, su-
ges t ionadoras , e lo-
c u e n t e s , persuasi-
vas, las que a l sub-
raya r las palabras 
c o n e l e x p r e s i v o 
gesto, se h a n con-
ve r t i do en el agente 
p r inc ipa l , en el ver-
d a d e r o persona je 
del cuadro . H a y u n 
p r o v e r b i o i t a l i ano , 
dedicado a los p i n -
tores, que reza asi: « E n las manos se ven las m a n o s » . . . Y las de 
Esquive l , a l p in tar las de este re t ra to , pregonan su m a e s t r í a . 
R e í r a í o de l a E x c m a . S r a . D.a j u l i a C a b r e r o y M a r í í n e z 
de ia A n d u a g a . — ( F o t o g . n ú m . 5). Es obra sin inquietudes, n i 
Núm. 30. - Reynault Sarasin. — «Templo de Juno en 
Girgenfi». Aguafuerte. - Donativo del autor. 
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deseos de r e n o v a c i ó n ; el est i lo de Esquive l , una vez m á s , m u é s -
trase sencil lo y correcto . La ausencia de ciertos pr imores , m u y a 
l a moda de aquel los t iempos, dice que no fué re t ra to que le preo-
cupara grandemente. 
P a i s a j e . — ( F o t o g . n ú m . 6) . S in necesidad de ser f i rmado , 
los intel igentes r e c o n o c e r í a n , s in t i tubear , cualquier cuadro de 
Car los Hacs. 
C o n s ingular destreza y desenvol tura fué resuelto este be l lo 
t rozo de l a Sierra de Guadar rama , y aunque su l u m i n o s i d a d no 
resplandezca demasiado nadie i gno ra que, antes de la a p a r i c i ó n , 
o p o r t u n í s i m a , del impres ion i smo, la luz solar no h a b í a sido in ter -
pretada con acierto. 
Apa r t e t a l c ircunstancia, c o m ú n a todas las escuelas, cuanto 
s a l i ó de las h a b i l í s i m a s manos del p r imer maestro, en E s p a ñ a , de 
este g é n e r o , tan preponderante en l a ac tua l idad , es d igno de l a 
m á s detenida a t e n c i ó n . 
Para aprender muchas cosas, unas o lv idadas y otras to ta lmen-
te desconocidas, es conveniente examinar l a obra de este p in to r . 
L a E m p l u m a d a . — ( F o t o g . n ú m . 7). F e r r á n d i z , el i ncompa-
rable au tor de los m á s in tencionados , sagaces y perfectos l ienzos 
costumbris tas de l a segunda m i t a d del s ig lo pasado no pudo ter-
m i n a r «La E m p l u m a d a » porque l a tenaz enfermedad, que d i ó f in 
a su v ida , no le c o n c e d i ó , desde su inesperada a p a r i c i ó n , n i un 
solo d í a de sosiego. 
E l asunto, que nos detiene, es comentar io latente, mordaz y 
expresivo del implacable castigo impuesto a una malaventurada 
mujeruca . 
A mediados del s ig lo X V I I I , la pintoresca escena se repre-
sentaba con lamentable frecuencia. 
A q u í , una mujer , joven y bien parecida, que si no e s t á t o t a l -
mente desnuda es porque las p lumas adheridas a sus carnes no 
l o consienten, cabalga sobre u n p o l l i n o que conduce u n desharra-
pado pero g a r r i d o z a g a l ó n m á s atento, a l parecer, a l a pobre 
mar t i r i zada que a l bo r r i co ; dos guard ias urbanos , con sendos re-
tacos, le prestan a l acto severidad y compostura , y de paso t ra tan 
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de imped i r que a l g ú n mozuelo ca r i t a t ivo , pretenda espantarle las 
moscas que acuden a l a mie l , pegamento u t i l i zado para s o s t é n 
de las « p ú d i c a s p l u m a s » . 
La comi t iva atraviesa l a Plaza del Mercado, por orden supe-
r i o r , precisamente en horas en que compradores , espor t i l leros y 
curiosos m á s abundan, para que el ejemplo aproveche a l mayo r 
n ú m e r o posible de cr ia turas . U n o s comentan apenados, o t ros m i -
r a n y r e m i r a n lamentando que las muchas p lumas les estorbe l a 
v i s i ón ; un fraile joven , de ro s t ro intel igente y expresivo, aprove-
cha el momento , ¡Dios se l o pague!, para aconsejar a la bel la m u -
chacha que l leva a l l ado que nunca, por n i n g ú n m o t i v o , pueda 
caer en trance que la ponga en s i t u a c i ó n parecida;, esta s e ñ o r o n a , 
que vemos a nuestra derecha, t i ra v io lentamente de su m a r i d o , 
en ext remo curioso, y de paso se e v i t a r á posibles comparaciones.. . 
¿ P a r a que m á s detalles? E l c u a d r o , p r e c i a d í s i m a j o y a , se 
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guarda en este Museo; y cada cual puede comentar lo a su placer. 
H u e r í a n o de V a l e n c i a . — ( F o t o g . n ú r a . 8). Acuare la de Pepe 
Denis; buena p in tura ; como una cualquiera de las acreditadas 
con el pres t igio de su f i rma . 
Siendo d i s c í p u l o de F e r r á n d i z , en los p r imeros anos de su 
establecimiento en M á l a g a , la e j e c u t ó en el estudio de Barceni l las , 
aprovechando uno de los modelos que s i rv ie ron a l maestro para 
el cuadro t i t u l ado «Las G r u p a s » . 
Es de saber que F e r r á n d i z , siempre que el nombre de Denis 
s u r g í a en una de aquellas in te rminables conversaciones, que tan 
amena h ic ieron su te r tu l ia , c o m p l a c í a s e en recordar le como el 
p r imer d i s c í p u l o que tuvo a q u í , en el t iempo, y u n o de los p r ime-
ros por el ta lento y l a pasmosa fecundidad. 
R e t r a t o de l a R e i n a M e r c e d e s . — ( F o t o g . n ú m . 9). Denis, 
en plena juven tud , p i n t ó este cuadro , con tan f i rme, br iosa y s in-
t é t i ca factura, que hace recordar la empleada po r el i n m o r t a l Ro-
sales, en la « M u e r t e de L u c r e c i a » . 
S in embargo, nuest ro paisano, nunca se s i n t i ó inf luenciado 
por el incomparable maes'tro; temperamentos a r t í s t i c a m e n t e m á s 
discordes s e r í a difícil encontrar; pero, a q u í , ocurre la coinciden-
cia, que suele repetirse entre los que a ú n siendo a n t a g ó n i c o s en 
procedimientos y hasta en pr inc ip ios resul tan aparentes c o r r e l i -
g ionar ios , y es que cuando p a s i ó n , h a b i l i d a d y ta lento se d i r igen 
a un f in de a n á l o g a naturaleza, en a l g ú n recodo del á s p e r o y 
l a r g o camino, el « e n c u e n t r o » i r remis ib lemente se verifica. . . 
Este re t ra to e s t á reconocido como una de las mejores obras 
de Pepe Denis. 
U n p a t o . - (Fo tog . n ú m . 10). H e r m o s í s i m o t rozo de p in tu ra ; 
bel lo pedazo de tela p in tada . N o es m á s que eso, pero con esti lo 
tan castizo, e n é r g i c o y a m p l i o que en la posible c o m p a r a c i ó n con 
uno cualquiera de esos ja leados « p r i m o r e s » de paleta, que no sa-
bemos donde agrupar , l o d e j a r í a de t a l suerte der ro tado y m a l -
trecho como q u e d ó el v i z c a í n o por el b razo invencible de D o n 
Qui jo te . 
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E l insigne S o r o l l á , que v i s i t ó a M á l a g a en los pr imeros a ñ o s 
de este s ig lo , m a n i f e s t ó s e e x t r a ñ a d í s i m o ante los cuadros de De-
nis que decoraban el s a l ó n de s e ñ o r a s del C í r c u l o Mercan t i l , de 
que p in to r tan excelente e insp i rado le fuese desconocido. 
Y como d e c l a r a c i ó n ' s e m e j a n t e equiva le , cuando menos , a 
una Pr imera Meda l l a en E x p o s i c i ó n N a c i o n a l , nos complacemos 
en hacerlo constar a q u í en h o n o r de quien si no l a ob tuvo fué por 
la r a z ó n sencilla de no haberla pre tendido j a m á s . 
L a e p o p e y a de I g u e r i b e n . — (Fotog. n ú m . 11). Por su t ra-
d ic iona l h e r o í s m o , 
po r el e s c e n a r i o 
de su desar ro l lo , 
p o r l a c a l i d a d y 
prestancia de l o s 
p e r s o n a j e s , este 
g l o r i o s í s i m o suce-
d ido debe ser i n -
co rporado a l Ro-
m a n c e r o , p o e m a 
el m á s c á l i d o y v i -
brante de l a L i t e -
r a tu ra U n i v e r s a l . 
E n l a ¡ l i a d a , 
l o s inmor ta les se 
m e z c l a n c o n l o s 
hombres para en-
noblecer las f ú t i -
les causas, o r igen 
de sus contiendas. 
E n el Roman-
cero, m o r o s y cr is-
t i a n o s , p a r e c e n 
dioses o l í m p i c o s , 
por la g r a n d e z a Núm. 32.-Rafael Murillo Carreras . -«Cabeza de Es lu-
de IOS ideales que dio».—Donativo del autor. 
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los impu l san . R e l i g i ó n , Patr ia y encendidos y caballerescos a m o -
r í o s son los propulsores de sus empresas; que no suceden en el 
cor to espacio de diez d í a s que l a I l i ada describe, s ino en los m u -
chos siglos que med ian desde la i n v a s i ó n á r a b e hasta.. . ¿ s a b e 
Dios c u á n d o ? 
E n este enorme boceto, M u ñ o z Degra in , gen ia l p i n t o r - p o e t a , 
g r a b ó l a subl ime aventura del comandante Ben í t ez , q u i é n sin me-
dios para sostenerse frente a u n enemigo super ior en n ú m e r o , 
p re f i r ió m o r i r antes que rend i r el b locao encomendado a su de-
fensa. 
E l instante sentido y expresado inspi radamente por M u ñ o z 
Degra in es a q ü e l en que B e n í t e z , envuel to en l a sagrada bandera 
de E s p a ñ a , es sa ludado, con respetuosa reverencia por el jefe de 
taifa, q ü e monta sobre un cabal lo enjaezado con alamares y se-
das verdes, co lor prefer ido del Profeta. 
A l l á , a l o lejos, t r á s de las l igeras mura l l a s del recinto , n u -
meroso g e n t í o se desparrama por el amp l io y quebrado terreno. 
Es de saber, que p in tando en este cuadro , se s i n t i ó el maestro 
tan gravemente enfermo que hubo necesidad de t r a s ladar lo a l le -
cho, por carencia de fuerzas para ver i f i ca r lo po r su pie. 
E n los pocos d í a s que su enfermedad le c o n c e d i ó v ida y c la-
r i d a d de entendimiento no d e j ó de lamentarse por el cuadro s in 
te rminar . 
Esta obra , precisamente por eso, acrecienta, si es posible, 
nuestro respeto y nuestra a d m i r a c i ó n a l insuperable maestro. 
E n l a p á g i n a 130 del C a t á l o g o de nuestro Museo, quinta edi -
c i ó n , 1933, damos una m á s extensa e x p l i c a c i ó n de detalles de 
esta p in tu ra s ingular . 
R i b e r a s de l r í o N a l ó n . — ( F o t o g . n ú m . 12). En t re grandes 
pedruscos, á r b o l e s de h i r su to y desmedrado ramaje hunden sus 
t roncones en las aguas. 
E l azul de los cielos no refleja, en sus ondas, n i una sola p i n -
celada. Las t ierras roj izas , que bordean la o t ra o r i l l a , e s p é j a n s e 
en la p l á c i d a corr iente con c lara d iafanidad . 
E n el hermoso l ienzo, de la mejor é p o c a de M u ñ o z Degra in , 
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Núm. 33. Julio Quesada Hoyos.- « P a t i o del antiguo convento de San Fran-
cisco».—Depósi to del Excrao. Ayuntamiento de Málaga . 
se funden, sabiamente, las normas t radic ionales del p e r í o d o c l á -
sico con las atrevidas innovaciones de los ú l t i m o s t iempos. 
C a r d o s . ^ ( F o í o g . n ú m . 13), Apun te p r imoroso , seguramente 
u t i l i zado m á s de una vez para bordear cualquiera de los p o l v o -
r ientos caminos por donde don Qui jo te y Sancho caminaban a l a 
cont inua . 
Con l a gracia que hasta sus m á s í n t i m o s y c a r i ñ o s o s detrac-
tores no tuv ie ron o t ro recurso que conceder a l maestro M o r e n o 
Carbonero , lograba é s t e conver t i r , con l a magia color is ta de sus 
pinceles, los mo i ivos m á s fút i les y nada e s t é t i c o s en p r e c i o s í s i m o s 
t rasuntos. 
Coleccionistas y marchantes andan a la busca y captura de 
estas obr i tas del g r an au tor de «El Principe de V i a n a » , que si 
decaen en el concepto de la c r í t i ca a l uso, de esa c r í t ica que hace 
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reputaciones a base de l a ext ravagancia , n o pierden n i un adarme 
de su va lo r y su prest igio ante el p ú b l i c o sano q u é no se deja i n -
f lu i r por cr i ter ios absurdos y art i f iciales , y busca l a serenidad. 
L i b e r a c i ó n de l o s c a u t i v o s de M á l a g a p o r los R e y e s 
C a t ó l i c o s . — ( F o t o g , n ú m . 14). Representa el momen to h i s t ó r i c o 
en que d o ñ a Isabel y don Fernando, en u n i ó n de los p r í n c i p e s d o n 
Juan y d o ñ a Juana, y rodeados de su corte, presencian el t r á g i c o 
desfile de los cr is t ianos que acaban de sal i r de sus mazmorras . 
La escena ocurre ante la puer ta de Granada , lugar que, hoy , ocu -
pa la plaza de la Merced; y a l fondo se divisa una to r re del casti-
l l o de Gibra l f a ro . E l l ienzo ofrece m a g n í f i c o s t rozos de la mejor 
p in tu ra del maestro M o r e n o Carbonero . Todos los detalles arqueo-
l ó g i c o s e s t á n estudiados p ro l i j a y acertadamente. F u é p in tado por 
el au to r con destino a l Museo de M á l a g a . 
R o s a s . — ( F o t o g . n ú m . 15). R o d r í g u e z Sal inas pintaba casi a 
tientas; paradoja que l a rea l idad h a c í a verdadera . 
U n m i l a g r o de la v o l u n t a d , que si tenazmente los sol ic i ta r a r a 
vez deja de conseguir los , p rodu jo este precioso cuadr i to que pa-
rece, por l o meticulosamente deta l lado, la perfecta v i s i ó n de unos 
ojos sin t e l a r a ñ a s . E l conocido au tor m a l a g u e ñ o se e s p e c i a l i z ó en 
este g é n e r o de p in tu ra . 
E v a . — ( F o t o g . n ú m . 16). Este l ienzo no e s t á f i rmado , pero se 
puede asegurar que pertenece a l a escuela francesa, de la p r imera 
m i t a d del s ig lo anter ior . 
La Madre del G é n e r o H u m a n o , de p ié , j u n t o a l á r b o l de la 
Ciencia, sostiene su t r á g i c o y funesto d i á l o g o con el consabido 
r e p t i l . 
E l desconocido autor , nada vengat ivo , en vez de aprovechar 
l a o c a s i ó n p i n t á n d o l a hocicona y peluda, a l esti lo d a r w i n i a n o , 
nos presenta a Eva cual b e l l í s i m a hembra, to ta lmente desnuda, en 
la graciosa ac t i tud de la que sabe hacer resal tar sus hechizos, que, 
¡ay!, en aquel la b í b l i c a o c a s i ó n no les s i rv i e ron para nada. 
La nota f i losóf ica a c ú s a l a , el p in to r , en l a i n t e r p r e t a c i ó n del 
P a r a í s o , pues en luga r de o f r e c é r n o s l o como j a r d í n deleitoso y 
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f r o n d o s í s i m o , nos d á , por adelantado, la v i s i ó n s o m b r í a , á s p e r a y 
desapacible del p icaro m u n d o , que el pecado o r i g i n a l nos ha re-
cons t ru ido . 
E l cuadro pertenece a la Excma . D i p u t a c i ó n P rov inc ia l . 
R e t r a t o del d o c t o r d o n A n t o n i o L i n a r e s . — ( F o t o g . n ú -
mero 17). S i u n re t ra to , de cuerpo entero, no sugiere a l que aten-
tamente l o mi r a y lo examina, las ideas, las reflexiones, y los 
supuestos que la^propia persona, de carne y hueso, le puede oca-
sionar, siempre que l a ac t i tud , el a tuendo y el l uga r fueren los 
mismos que los del cuadro , ro tundamente debe afirmarse que el 
t a l r e t ra to es tan i n s í p i d o , i legible y chapucero como si de las ma-
nos del r enombrado p in to r de Ubeda hubiese sa l ido. 
Delante de esta p in tura marav i l l o sa , impres ionante y na tu ra -
l í s i m a , consecuente con l o expuesto, se puede af i rmar : D o n A n t o -
Núm. 34.—Leopoldo Guerrero del Cas t i l lo .—«Un patio de Fueng i ro l a» . 
Donativo del autor. 
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n i o Linares e s t á en casa e x t r a ñ a , donde su presencia ha sido u r -
gentemente sol ic i tada; oye con a t e n c i ó n , y m i r a con i n t e r é s , pero 
la gravedad del asunto m o t i v a su si lencio; in t r incados problemas 
del cuerpo, y t a m b i é n del a lma, incontables veces les fueron so-
metidos, pero nunca se de jó l l evar de l a i m p r e s i ó n pr imera ; su 
palabra , segura y docta, s u r g i ó abundante y precisa, cuando con -
v ino ; ahora nada debe decir. 
La quie tud de las manos, descansando en los brazos del s i -
l l ó n , conf i rman este aserto. ¿ Q u i é n i g n o r a que las manos subra-
yan , precisan y m á s claramente expl ican l o que estamos diciendo? 
E l buen é x i t o de un re t ra to no consiste solo en el parecido 
del ros t ro , n i en la semejanza de las actitudes, s ino en a t inar con 
el mis ter io del c a r á c t e r , con la e x p r e s i ó n general que refleje a la 
persona; t a l y como en los c é l e b r e s re t ra tos que se gua rdan en 
las m á s famosas pinacotecas, vemos y admi ramos . 
Nogales nos presenta a l reputado doctor , don A n t o n i o L i n a -
res, carna l y espir i tualmente; y de m o d o tan h u m a n í s i m o l o v e r i -
fica, que en este l ienzo v i v i r á siempre para t odo aquel que se de-
tenga a con templa r lo . 
R e t r a t o de E d u a r d i t o F l o r i d o . — ( F o t o g . n ú m . 18). La ex-
p r e s i ó n , el parecido y l a a c t i t u d , infant i lmente desgarbada del 
muchacho, nos hace suponer, a los que s a b í a m o s de sus t rave-
suras, que v á a levantarse, en son de protesta, a l verse, contra 
su v o l u n t a d , descaradamente con templado . 
Y en verdad, que esta obra , una de las m á s felices de N o g a -
les, sorprende por su ver i smo. 
F l o r i s t a s v a l e n c i a n a s . — ( F o t o g . n ú m . 19). Desde l a t r i u n -
fal resonancia de « R o s a s y E s p i n a s » , « E s p e j o s del L iceo» , «Mila-
g ro de Santa C a s i l d a » y de los incontables cuadros de flores que, 
tan justa fama d ie ron a Nogales , e s p e r á b a m o s , como agua de M a -
yo , uno , s iquiera, para nuestro Museo, pues, si bien es cier to que, 
de o t ros g é n e r o s tenemos obras v a l i o s í s i m a s , con su f i rma , era 
p u n t i l l o de honra conseguir este a fán ; y , e l lo se l o g r ó , merced a 
l a constancia, a l t e s ó n , y, sobre todo , a l pres t igio personal de 
G o n z á l e z A n a y a , Presidente de la Real Academia de San Te lmo; 
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en cuya casa sola-
r i e g a el M u s e o se 
exhibe. 
E n la u m b r í a 
f rondosa de u n j a r -
d ín , l indas mujeres, 
p i n t o r e s c a m e n t e 
ataviadas c o n t r a -
jes de la huer ta le-
vant ina , unas, sen-
t a d a s en el ancho 
p i l ó n de una fuente; 
otras, de pie; y a l -
g u n a descansando 
sobre él s u e l o , se 
dis traen, entre risas 
y a lgazara, en cor-
tar, a g r u p a r y en-
tretejer ramas y f l o -
res, que deben ser 
d e s t i n a d a s a una 
f i e s t a . U n m o n t ó n 
g r a n d e , e n o r m e , 
verdadera m o n t a ñ a 
de br i l lan tes , opu -
lentas y v a r i a d í s i m a s rosas que, dada su frescura y jugos idad , 
acaban de ser cortadas, amenaza desparramarse por el suelo, re-
basando el borde del marco . Las dos f lor is tas que e s t á n a la i z -
quierda del espectador const i tuyen la parte m á s destacada del 
cuadro; pero esta o b s e r v a c i ó n no afecta a la u n i d a d de su con-
jun to , que no tiene tacha; se hace para no dejar nada en el t in tero , 
como s e r í a cal lar que si c o r l á s e m o s el l ienzo dejando a dichas 
f lor is tas aparte, nos e n c o n t r a r í a m o s con dos cuadros, indepen-
dientes, completos, y expresando por i g u a l el interesante momen-
to que Nogales f u n d i ó en una sola c o m p o s i c i ó n . 
Pertenece a l Es tado, que l o ha confiado a l Museo en ca l idad 
Núm. 35,—Ramón Carazo, «Niña del Albaicín». 
Depós i to del Estado. 
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de d e p ó s i t o . Es cuadro de grandes dimensiones, y las f iguras son 
de t a m a ñ o n a t u r a l . 
N o hay si t ios preferentes en n inguna de las salas, pero los 
visi tantes, sin e x c e p c i ó n , est iman que « F l o r i s t a s v a l e n c i a n a s » , «La 
Meta S u d a n t e » y «La auptosia del C o r a z ó n » que se exhiben, j u n -
tos, en l a cabecera del s a l ó n grande, const i tuyen su Presidencia. 
Por a lgo , suponemos, l o p e n s a r á n . 
L o s G a i t a n e s . — ( F o t o g . n ú m . 20). M o n u m e n t a l entrada de 
la deliciosa H o y a de M á l a g a . E l á n i m o del que, por vez p r imera , 
la cruza, s i é n t e s e sobrecogido ante l a a p o c a l í p t i c a contextura del 
paisaje. 
Los flancos de la Sierra , cor tados a pico, hasta el p rofundo 
val le , f o rman el cauce por donde el Guadahorce salta, encrespa-
do, para l legar a l a anchura de la vega, desde la que, dulcemente, 
se d i r ige a l mar . 
E l notable paisajista venezolano Vicente G i l , que a l a capi ta l 
m a l a g u e ñ a se encaminaba, asombrado, t o m ó t ier ra en la e s t a c i ó n 
del C h o r r o , y en sus c e r c a n í a s se e s t a b l e c i ó para p in ta r este cua-
d ro , y o t ros muchos , en el m i s m o luga r de e n s u e ñ o . 
R e t r a t o de u n a n i e t a de l m a e s t r o C h a p í . — ( F o t o g r a b a -
do n ú m . 21). O b r a de los , pinceles, en otras muchas ocasiones 
maestros, de Juan A n t o n i o Benl l iu re . Es u n re t ra to agradable, que 
no a ñ a d e una hoja de l au re l a l a corona del insigne ar t is ta va len-
ciano. F i g u r a en nuestra c o l e c c i ó n como legado de la s e ñ o r a del 
p in to r . 
R e t r a t o de l e x m i n i s t r o V i l l a n u e v a . — (Fo tog . n ú m . 22). 
D i b u j o f i rme, c o l o r i d o agradable , parecido exacto. Las exigen-
cias del d i f ic i l í s imo g é n e r o , en aquel los menesteres a r t í s t i c o s m á s 
pr incipales , se han cumpl ido con acierto. C o m o el an ter ior , es 
obra de Juan A n t o n i o Benl l iu re y dona t ivo de su v iuda . 
R e t r a t o d e l p in tor M u r i l l o C a r r e r a s — (Fotog . n ú m . 23). 
U n o de los mejores pintores de E s p a ñ a , en los t iempos modernos , 
ha s ido, sin duda, el m a l o g r a d o Ruiz Guerrero , au tor de este 
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m a g n í f i c o re t ra to de u n supuesto s e ñ o r c o n t e m p o r á n e o del Greco. 
E n todos los g é n e r o s en que el arte de la p in tura se subd iv i -
de, l o g r ó , el insigne art is ta g ranad ino , l a m á x i m a pe r f ecc ión . 
Cuando la c r í t i ca r azonadora y serena ejerza su m i s i ó n l ib re 
de perjuicios, con l a suficiencia a que e s t á obl igada , no p o d r á 
pe rmi t i r que ab rumador si lencio c o n t i n ú e enmoheciendo el n o m -
bre de u n p in to r que, juntamente , con los m á s inspirados , sabios 
y buenos, enaltece el sagrado nombre de E s p a ñ a . 
C o m o dato cur ioso , conviene adver t i r que este fo rmidab le 
re t ra to fué p in tado en una sola 
D i b u j o a l á p i z de l p i n -
tor M u r i i l o C a r r e r a s . — ( F o -
tograbado n ú m . 24). Esbozo l i -
gero, i n g é n u o , senci l lo , fácil y 
de m u y personal est i lo. 
E l celebrado y d i scu t ido 
art is ta Pablo Picasso, i n d u d a -
blemente el m á s famoso de los 
modernos , h izo este apunte a 
M u r i i l o Carreras, que le s i r v i ó 
de modelo en el e s p l é n d i d o ta-
l l e r que el «Liceo de M á l a g a » 
h a b í a cedido, generosamente, a 
los pintores . -
Desde el pun to y hora en 
que Pabl i to , joven de unos q u i n -
ce a ñ o s , a p a r e c i ó en el ta l le r 
con el p r o p ó s i t o de t rabajar , le 
fué reconocido su g r a n talento; 
p in taba con g a l l a r d í a , d ibujaba 
con fac i l idad, y char laba por 
los codos, de m o d o inagotable 
y s a l a d í s i m o . 
E l Picasso que por el an-
Núm. 3 6 . - Enrique Marín Higucro. 
«Retrato de su madre». Donativo del 
autor. 
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cho m u n d o esparce ahora sus raras y sorprendentes obras, re-
sul ta tan lejos de l o que aquel muchacho p r o m e t í a , que n i as tro-
n ó m i c a m e n t e p o d r í a s e de terminar la f a n t á s t i c a distancia. 
Este d ibujo , con o t ros or ig ina les del m i s m o autor , que se 
exhiben en nuestro Museo P rov inc i a l , son m u y est imados y bus-
cados por los inteligentes; y por los ignorantes. . . 
C o s t a de T o r r e m o l i n o s . — ( F o t o g . n ú m . 25). La escarpada 
rudeza de los «Ta jos» , dulcemente se enlaza con el p l á c i d o sosie-
go de las huertas que, en l a zona in fe r io r del paisaje, l legan hasta 
el m a r tan en calma que n i l a l inde , espumosa, de sus o r i l l a s se 
v i s lumbra , n i se otea l a lejana l í n e a del hor izonte . 
Atardecer m a l a g u e ñ o . Los ú l t i m o s rayos del sol , convier ten 
en o r o los m i l accidentes en que se enredan. 
Este cuadro de t an feliz factura, de Rafael M u r i l l o Carreras, 
ha sido copiado repetidas veces. 
P a i s a j e de l P a u l a r . — ( F o t o g . n ú m . 26). La d e s c r i p c i ó n de 
este buen paisaje se encierra en la insp i rada oda de Jovellanos, 
que empieza: 
« R o d e a d o de f rondosos y al tos montes 
Se extiende u n va l le , que de m i l delicias 
Con sabia m a n o o r n ó n a t u r a l e z a . . . » 
Medi tar , sobre i d é n t i c o s pr inc ip ios ; agudizar l a a t e n c i ó n , por 
iguales mot ivos ; sentir od io , o afecto, por las mismas causas, y 
co inc id i r , en sutilezas semejantes, son momentos del a lma que 
enlazan a las cr iaturas; aunque el T iempo y el Espacio, las h a y a n 
s i tuado en l o m á s lejano. 
E n efecto: pinta Federico F e r r á n d i z su paisaje con la na tu r a l 
p r e o c u p a c i ó n de t r a d u c i r l o , fielmente, pero como sus p rod ig ios 
se le h inca ron en el a lma, y en l o m á s p rofundo h i r i e r o n la del 
poeta, de a h í la feliz coincidencia que los u n i ó . . . 
Leer l a oda, con templando el cuadro , no es m a l consejo. 
R e t r a t o de la e s p o s a de l p i n t o r M a r t í n e z C u b e l l s . — 
La belleza o t o ñ a l de esta s e ñ o r a ha s ido, a r t í s t i c a m e n t e , u n 
acierto del p in to r . S i Brisquet 
consigue complacer a su c l ien-
tela con igua l for tuna que en 
este re t ra to , solo a p l á c e m e s 
es acreedor d i c h o s a m e n t e . 
(Fo tog rabado n ú m . 27). 
R e t r a t o de s e ñ o r a . — 
(Fo tog . n ú m . 28). B e l l í s i m a 
mujer, magni f ico cuadro y ge-
n i a l p in tor . E n esti lo t e l e g r á -
fico es l o que e s p o n t á n e a -
mente se viene a l a p luma . I n -
vestigaciones, s e m e j a n z a s , 
paralelos , y e x á m e n e s p r o l i -
jos , cuanto puede decirse a es-
te respecto, s e r í a f r ío , opaco 
y, sobre todo , fútil d ivaga-
c i ó n . S in embargo, como u n 
c a t á l o g o es no t ic ia , in forme , 
y g u í a , existe l a necesidad de 
cumpl imenta r sus exigencias. 
Este magis t ra l re t ra to es 
anter ior a l a é p o c a def ini t iva 
del i n m o r t a l So ro l l a , a l a é p o -
ca de sus ver t iginosas , conci -
sas, y centelleantes s í n t e s i s 
p i c t ó r i c a s , en las que, po r arte de m i l a g r o , s u j e t ó el m o v i m i e n t o , 
l a luz y l a v ida , en todas sus precipi tadas evoluciones. 
A par t i r de su t r iunfo en l a In te rnac iona l , verif icada en M a -
d r i d en 1892, los cuadros que f i rmó en los a ñ o s que le fa l t a ron a l 
s ig lo y aun en los iniciales del siguiente tuv ie ron , por l o general , 
l a sencillez y l a f inura de coloraciones ,de este re t ra to . 
Las telas, lazos y encajes blancos que const i tuyen el traje de 
l a gent i l mode lo , son prob lema de d i f ic i l í s ima s o l u c i ó n , que se en-
m a r a ñ a y a c e n t ú a porque su carne tiene l a t ransparencia de l a de 
Núm. 37.—Mariano Beñlliure. 
Retrato en barro cocido 
del pintor Moreno Carbonero. 
Donativo del autor. 
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u n reciennacido y t an n í t i d a m e n t e blanca a, . su vez, que las m a -
nos y el brazo desnudos, a l descansar sobre l a falda, en graciosa 
pos tura , se funden con t a l sutileza comO la luz de la l u n a en las 
aguas t ranqui las . 
La obra f igura en nuestra pinacoteca como d e p ó s i t o del Es-
tado . 
R e t r a t o a l a g u a f u e r t e . — ( F o t o g . n ú m . 29). A una t é c n i c a 
perfecta, sabiamente u t i l i z ada , se debe este del icado t rabajo de 
nuest ro e m i n e n t í s i m o paisano Fernando Labrada , maestro en t o -
dos los « g é n e r o s » en que el arte de p in tar se subdivide. 
T e m p l o de Juno en G í r g e n t f . — ( F o t o g . n ú m . 30). Bella es-
tampa de u n gusto a lgo pasado de moda , aunque para el A r t e 
p u r o no existen las modas , s ino l a i n t e r p r e t a c i ó n inspi rada de l a 
Na tura leza y l a o r i g i n a l i d a d personal de cada ar t is ta . Este agua-
fuerte es un dona t ivo de su autor , el i lus t re ar t is ta M r . Reginaul t 
Saras in , a c a d é m i c o correspondiente de San Te lmo, fal lecido re-
cientemente. 
P l a y a s de M á l a g r a . — ( F o t o g . n ú m . 31). Deslumbrante , b r i -
l l a n t í s i m o cuadro , n o a causa de las tonal idades claras de los pe-
ñ a s c o s y de l a arena, s ino porque los planos en sombra e s t á n m u y 
l i m p i a y prudentemente entonados. 
S o r o l l a a f i rmaba que una poderosa l u m i n o s i d a d mejor se 
c o n s e g u í a a tendiendo a l a t ransparencia de las sombras que a l a 
parte directamente i l u m i n a d a po r el Sol ; y G u i l l e r m o G ó m e z G i l 
demuestra, en « P l a y a s de M á l a g a » , la verdad del aserto. 
C a b e z a de e s t u d i o . — ( F o t o g . n ú m . 32). M o d e l o de of ic io , 
que, durante muchos a ñ o s , p o s ó en los estudios de M á l a g a , re-
presentando, en cuadros de las mejores f i rmas, innumerables t ipos; 
aunque, s e g ú n Nogales , para el de santo, o noble cabal lero nunca 
pudo servir, por su n a t u r a l v i t o l a de viejo suspicaz y cazurro . 
La advertencia fué a t i n a d í s i m a , y en esta magis t ra l p in tu ra de 
M u r i l l o Carreras, l o estamos viendo; porque si el vejete no proce-
de directamente de l a novela picaresca de nuestro s iglo de o r o . 
debe haberse escapado de a l g ú n castizo cuento del donoso Este-
banez C a l d e r ó n . 
P a t i o de l a n t i g u o c o n v e n t o de S a n F r a n c i s c o . - ( F o t o -
grabado n ú m . 33). La gracia t r ad i c iona l del pa t io m a l a g u e ñ o ha 
sido m u y bien recogida por Quesada H o y o s . S in parecerse a l de 
Sevi l la , n i a l de C ó r d o b a , el pa t io de M á l a g a tiene l a gracia de la 
r e g i ó n , pero con l a c a r a c t e r í s t i c a esencial que cada una de las ca-
pitales andaluzas conserva, y que consiste en cont inuar siendo 
moras , del t iempo en que cada cual fué reconquistada, y este pa-
t i o es m o r o de a b o l e n g o . . , 
aunque haya pertenecido a u n 
convento cr is t iano. 
U n p a t i o de F u e n g i -
r o l a . — ( F o t o g . n ú m . 34). R i n -
c ó n de cor t i jo a n d a l u z , de 
m u y c a s t i z a estructura. E l 
p rob lema de l a luz ha sido re-
suelto con acierto; las pare-
des blancas, intensamente ba-
t idas por el so l de m e d i o d í a , 
y las sombras sobre ellas p r o -
yectadas por el f rondoso ar-
bo lado , const i tuyen, en defi-
n i t i va , l a p a r t e m á s p r i n c i -
pa l del é x i t o conseguido por 
Guerrero del Cas t i l lo . 
E l interesante c u a d r i t o 
fué generosamente donado a l 
Musco por su preclaro autor . 
N i ñ a de l A l b a i c í n . — 
(Fo tog . n ú m . 35). L inda cabe-
cita, del mejor per iodo de Ra-
m ó n Carazo. E n c e r t á m e n e s 
a r t í s t i c o s , de g ran resonancia. 
Núm. 38. —Mariano Benlliure, 
«Retrato en bronce del pintor 
Francisco Domingo Marqués», 
Donativo del autor. 
verif icados en las salas de la Real Academia de San Telmo, fue-
r o n siempre m u y alabadas algunas producciones de la p r imera 
é p o c a del insigne p in to r g r anad ino a l que pertenece este cuadr i to . 
R e t r a t o de m i m a d r e . — B a r r o c o c i d o . — ( F o t o g . ' " n ú m . 36). 
Con b a r r o del P a r a í s o debe estar modelada esta portentosa escul-
tura . Le fa l tan el ca lor y el m o v i m i e n t o que emanan de la v ida , 
pero, por su prestancia, a r t í s t i c a m e n t e la posee. 
Pocas veces se l l e g ó a p e r f e c c i ó n t an absoluta . As í , cuando 
un art is ta insp i rado y hab i l idoso l o consigue, l a cr i t ica l o ag ru -
pa entre los geniales. 
N i n g ú n homenaje m á s c a r i ñ o s o y m á s gent i lmente rend ido , 
que este del l aureado escultor m a l a g u e ñ o d o n Enr ique M a r í n H i -
guero a quien le l l e v ó en 
sus e n t r a ñ a s y le puso en 
el m u n d o para g l o r i a del 
A r t e pa t r io . 
R e t r a t o en b a r r o 
c o c i d o d e l p i n t o r M o -
r e n o C a r b o n e r o . — ( F o -
tograbado n ú m . 37). Para 
conmemora r u n o de los 
g r a n d e s t r iunfos de M o -
reno C a r b o n e r o e n el 
ex t ran je ro , Ben l l iu re , ad -
m i r a d o r y amigo suyo, 
m o d e l ó este busto . 
Es obra de u n escultor 
m a g n í f i c o , en c a r i ñ o s o ho-
menaje a u n p in to r e m i -
nente, y ha s ido regalado 
por a q u é l a nuestro Museo . 
R e t r a t o en b r o n c e 
de! p in tor F r a n c i s c o 
D o m i n g o M a r q u é s . — 
( F o t o g . n ú m . 38), E l b r o n -
Núm. 39. -Mariano Benlliure. Retrato en 
bronce dorado del pintor Joaquín Sorolla. 
Donativo del autor. 
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Núm. 40. - «Vajilla en porcelana de Sevres». Representa la corte de 
Luis XVI: el monarca, la reina, el delfín, los príncipes y las grandes 
damas. Procede de la Junta de Incautación del Tesoro Artistico. 
ce, vencido po r M a r i a n o Benl l iu re , se ha conver t ido en mater ia 
b landa y va r i a . La abundante cabellera del i n m o r t a l D o m i n g o 
M a r q u é s l a e n m a r a ñ a el v iento , como si en rea l idad l a revo lv ie ra 
y agitase. Cabeza r o m á n t i c a , de t iempos que pasaron, pero que 
nos complacemos en recordar ; esperando, impacientes, su resur-
g imien to . C o m o la anter ior , pertenece al Museo de M á l a g a por 
e s p l é n d i d a c e s i ó n de su autor . 
R e t r a t o en b r o n c e d o r a d o de l p i n t o r J o a q u í n S o r o I I a . 
—(Fotograbado n ú m . 39). So ro l l a , con la paleta y los pinceles en 
las embrujadas manos, e s t á en ac t i tud de pintar . Se t ra ta de una 
copia , p u d i é r a m o s decir que en min i a tu r a , del monumen to que el 
g r an M a r i a n o Ben l l iu re e s c u l p i ó en h o n o r de su i n m o r t a l paisa-
no , y que fué e r ig ido en las playas valencianas del C a b a ñ a l . Es 
o t r o dona t ivo del au tor . 
V a j i l l a en p o r c e l a n a de S e v r e s . — ( F o t o g . n ú m . 40). E n 
esta v i t r i n a , val iosa como el escaparate de l a m á s r ica j o y e r í a , se 
guarda una v a j i l l a en porcelana de Sevres, que p e r t e n e c i ó a l a 
Casa Real de Francia , y que Luis X V I r e g a l ó , s e g ú n referencias 
que no hemos conseguido precisar, a u n noble agregado a la 
Embajada e s p a ñ o l a . 
F ó r m a n l a platos, tazas, fuentes, cafeteras, azucareros y j a r r i -
nos , transparentes, finos y delicados, de una belleza excepcional . 
Cada pieza e s t á decorada con or las y s imulados medal lones, 
que encierran los re t ra tos de M a r í a A n t o n i a , el Delf ín , los p r í n -
cipes y las grandes damas de l a Corte , entre las que se destaca 
la Princesa de Lambal le . 
E n una fuente grande, c i rcular , de fondo p lano , aparece, de 
pie, Luis X V I , sobre el estrado, j u n t o a l t rono , ostentando majes-
tuosamente el man to azul salpicado de flores de l i s , d i s t in t ivo de 
l a casa de B o r b ó n , y con el cetro en la m a n o derecha, t a l y como 
el excelente re t ra to de t a m a ñ o n a t u r a l , que se exhibe en una de 
las salas que l a Escuela francesa tiene en el Museo del Prado. 
La he rmosura de este s ingular y preciado tesoro, de l a f áb r i -
ca de Sevres, y sobre t odo su r o m á n t i c a procedencia, sugieren 
evocaciones h i s t ó r i c a s . 
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Las calles de Málaga. (Primera serie). 
Itinerario artístico, bistórico y anecdótico, con 25 ilustraciones 
antiguas y modernas. 
M oreno Cari» onero. 
Homenaje al glorioso maestro. Con l7o fotograbados en que se 
reproducen sus obras. 
De venta: en la Conserjería del Museo 
y en la «Librería Ibérica», Nueva, 31 al 35, - Málaga. 
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